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La presente tesis tuvo como objetivo determinar como el régimen MYPE Tributario 
incide en el crecimiento empresarial Target BTL S.R.L Piura - 2016,2017 teniendo como 
población y muestra no probabilística de manera intencional siendo  10 colaboradores del 
área contable y administrativa de la empresa Target BTL SRL Piura , las técnicas de 
análisis de datos fueron la encuesta y la guía de análisis documental , este trabajo de 
investigación tiene un diseño cuantitativo porque se usa la recolección de datos para probar 
las variables de tipo Descriptivo – Correlacional. Como conclusión: Se ha determinado que 
el régimen MYPE tributario incide significativamente de manera favorable en el 
crecimiento empresarial de Target BTL SRL, debido a que los beneficios que este trae 
consigo, contribuyen con la disminución de gastos tributarios generando una ayuda en la 












The objective of this thesis was to determine how the MYPE Tributary regime 
affects business growth Target BTL SRL Piura -2016,2017 having as a population and 
non-probabilistic sample of intentional being 10 employees of the accounting and 
administrative area of the company Target BTL SRL Piura , the techniques of data analysis 
were the survey and the documentary analysis guide, this research work has a quantitative 
design because the data collection is used to test the variables of Descriptive - 
Correlational type. as conclusion: It has been determined that the MYPE tax regime has a 
significant influence on the business growth of Target BTL SRL, because the benefits that 
this brings, contribute to the reduction of tax expenditures, generating aid in the economy 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática  
Las MYPES actualmente son de mucha importancia en todos los países del mundo; 
pues, contribuyen al desarrollo social, económico y político por la inmensa variedad de 
empresas que lo conforman. Las MYPES son consideradas como como un buen camino 
hacia la empresarialidad; ya que, su aporte con respecto a la estabilidad social, el empleo el 
aumento competitivo de un país, son muy altos (Cruzado, 2014 citado por Lynch, P.2016) 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que un porcentaje mayor al 
80% de las empresas de origen latinoamericano y caribeñas están dentro de la categoría de 
microempresas, lo cual constituye una herramienta para poder combatir la pobreza y así 
poder brindar una mejor calidad de vida. (Iglesias, 2000). 
En Perú la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) nos dice que: “Las 
MYPES están adquiriendo un rol importante nuestra economía, dado que, de todas de las 
empresas que hay en el Perú, el 96.6 % son de categoría micro y pequeñas empresas”. 
(Luna, 2015 citado por Lynch, P .2016). 
Por otro lado, el crecimiento empresarial de las MYPES se está viendo muy 
afectado debido a, la existencia de empresas informales, las cuales vienen trabajando con 
un precio inferior en comparación al que ofrecen las empresas formales, teniendo así una 
ventaja en cuanto a la competencia, evadiendo de alguna manera los impuestos, que 
afrontan los empresarios formales. 
Sin embargo, esta forma de trabajo perjudica la calidad, la seguridad y la eficiencia 
del servicio, generando una desestabilización en el mercado perjudicando directamente a 
las empresas formales y en proceso de desarrollo, es por ello que algunos empresarios 
deciden salir del mercado. (Zevallos, 2017). 
Target BTL S.R.L, es una empresa que desarrolla como actividad principal la 
publicidad, con un tiempo de vigencia de cinco años, acogido al régimen general durante 






Muchas empresas han optado por acogerse a este régimen tributario para poder 
formalizarse y brindar un mejor servicio, otras para empezar a crecer empresarialmente, ya 
que muestra beneficios tributarios por lo tanto se pretende determinar la incidencia del 
régimen MYPE tributario en el crecimiento empresarial de Target BTL S.R.L Piura- 2016, 
2017. 
1.2. Trabajos previos 
En el ámbito internacional se han encontrado limitados estudios previos 
relacionados con el tema es por ello que, en la presente investigación solo detallamos este 
antecedentes nacionales y locales 
Antecedente nacionales 
Régimen MYPE tributario y su incidencia en el efectivo y equivalente de efectivo 
en la empresa constructora mega inversiones servicios integrales SCRL del distrito de 
Amarilis Enero – Setiembre 2017”. tiene como objetivo principal “Determinar de qué 
manera el Régimen MYPE Tributario incide en el Efectivo y Equivalente de Efectivo en la 
empresa constructora MEGA INVERSIONES INTEGRALES SCRL Distrito de Amarilis 
Enero - Setiembre 2017. Su población fue todas las áreas de la empresa donde fue aplicado 
el trabajo de investigación, la muestra fue del área de contabilidad. La investigadora nos 
muestra en su conclusión que los beneficios tributarios incidieron favorablemente en el 
efectivo de la empresa. Aguirre, Yossy. (2017), Universidad de Huánuco. 
Ávila, S.(2017) en su trabajo de investigación “Régimen MYPE Tributario y su 
efecto en la liquidez de la empresa Adm Contratistas Generales EIRL Trujillo , 2017” , de 
la Universidad Cesar Vallejo –Lima nos muestra en su objetivo principal  determinó el 
efecto del régimen tributario MYPE en la liquidez de la empresa Adm contratistas 
Generales EIRL, en la ciudad de Trujillo, 2017”, la investigación tuvo tanto  población 
como muestra a la misma empresa donde se realizó el estudio, su trabajo fue de tipo 
descriptivo, y su diseño de tipo no experimental, quien concluyo  que el régimen tributario 
MYPE genero un efecto muy beneficioso para la liquidez de ésta empresa. 
Uribe, Y. (2016) en su trabajo de investigación titulado “Las políticas tributarias en 




De Porras, Perú. En su objetivo principal pretende determinar si las políticas tributarias, 
inciden en la formalización de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en el Perú año 
2010 .La población está constituida por 60,000 MYPES formales en el Perú y la muestra es 
de 267 gerentes de MYPES formales. Tiene un diseño descriptivo y como principal 
conclusión nos dice que la disminución de las tasas impositivas tomando en cuenta la 
gradualidad, aprovecha la existencia de la integridad administrativa, a favor de las 
MYPES. 
Zevallos, N.(2017) denomina a su trabajo como“ El régimen MYPE Tributario y el 
desarrollo empresarial en las empresas de carga en el distrito de Huánuco 2017” de la 
universidad de Huánuco .Como principal objetivo determinó el impacto del D.L N°1269 el 
cual establece que el régimen tributario MYPE y el desarrollo en las empresas de 
transporte”, utilizando como tipo de investigación el enfoque cuantitativo, descriptivo-
correlacional concluyendo que los tipos de beneficios para los tributos han positivamente 
para el desarrollo de las empresas de transporte. 
Galino, M. (2017) en su trabajo de investigación denominado “El Régimen MYPE 
Tributario influye en la Formalización de los comerciantes del Mercado Mayorista de 
Santa Anita, año 2017” muestra en su principal objetivo determinar como el régimen 
tributario MYPE puede influir en la formalización de todos los comerciantes que existen 
en el mercado de Santa Anita, con un diseño de tipo no experimental, la población de 
estudio fue de 3500 comerciantes y como muestra 50 comerciantes. Concluyendo que el 
régimen tributario MYPE no está relacionado de forma directa con la constitución formal 
de las MYPES ni con el cumplimiento de sus normas. -Universidad Cesar Vallejo –Lima.  
Paredes, K. (2014). Muestra como tema de trabajo “Incidencia de una cultura 
tributaría de desarrollo y formalización de las MYPES como medida para incrementar la 
recaudación fiscal en la ciudad de Huaraz.” Universidad Nacional de la ciudad de Trujillo 
su objetivo general pretende determinar cuál es la incidencia de una cultura tributaria con 
lo que respecta al desarrollo y a la formalización de las MYPES para el incremento de la 
recaudación Su población fueron las MYPE del sector panadero de Huaraz, departamento 
de Ancash, y en cuanto a su muestra tomó 30 MYPE del sector industrial y como 




de categoría MYPE del sector panadero de Huaraz, va a permitir aprovechar al máximo los 
beneficios para el crecimiento de la empresa. 
“Propuesta de un Plan Financiero y su influencia en el crecimiento sostenible en la 
Empresa Glamour Salón y Spa de la ciudad de Trujillo” tuvo como objetivo general 
“Demostrar que la aplicación de la propuesta de un plan financiero incide positivamente en 
el crecimiento sostenible de la empresa Glamour SALÓN Y SPA de la ciudad de Trujillo”, 
la investigación es de tipo descriptivo-correlacional, de muestreo no probabilístico 
intencional, utilizando como técnicas e instrumento entrevista y guía de análisis 
documental - periodo 02/ 2010 a 12/2012 quien concluye que “La Empresa Glamour Salón 
Y Spa mostró un comportamiento negativo en cuanto a su demanda por ello decrecía en un 
6% en el año 2011 y un 21% en el año 2012, además de la baja demanda se sumó el 
aumento de la competencia, al aplicarse un plan financiero se observó un crecimiento 
empresarial a través de los estados financieros donde la propuesta que se planteó generaba 
rentabilidad. Lazo y Moreno (2013) 
Antecedentes regionales  
“Factores que influyen en el crecimiento empresarial de la estación de servicios 
Sánchez Cerro E.I.R.L”, tiene como objetivo general “determinar los factores que influyen 
en el crecimiento empresarial de la estación de Servicios Sánchez Cerro E.I.R.L” , su 
población es de 5 empleados y 12 obreros y como técnica de estudio usa el análisis 
documental; determina como conclusión que el crecimiento empresarial se presenta como 
una estrategia necesaria para mantener la supervivencia de la empresa a largo plazo , busca 
tomar las medidas para la estabilidad y progreso con el fin de obtener un entorno social y 
económico favorable que promueva más empleos apoyando la creación de una mayor 
riqueza y aumento económico de la empresa. Calderón, C. (2012).  Universidad Cesar 
Vallejo –Piura 
1.3. Teorías relacionadas  
Definición 
La ley MYPE N° 30056 (2013). El art. 4° nos dice; “Las empresas de categoría 




como jurídicas de acuerdo a cualquier forma de organización desarrollando diversas 
actividades como por ejemplo: La extracción, la transformación, la producción, y la 
comercialización de bienes o servicios. 
Por ello es fundamental fomentar el desarrollo de microempresarios, para generar 
un incremento de empleo, y a la vez el crecimiento económico a través de la formalidad de 
las MYPES.  
Según Flores (2004). Las MYPES son definidas como “unidades empresariales las 
cuales tienen una forma organizada de operación”, donde los dueños o directores utilizan 
diversos recursos y conocimientos para la prestación o la elaboración de productos con el 
fin de obtener ganancia para la ampliación de sus mercados”. 
Importancia de las Mypes 
Sánchez (2014). Las MYPES tienen un papel importante por su alta generación de 
trabajo en el país, “De toda la PEA un 80% están trabajando actualmente generando así un 
PBI de 40%” 
Según INEI, “En el Trimestre IV del año 2013, se han creado 42,468 empresas, a 
nivel nacional, demostrando esta cantidad que existen muchas personas que desean 
establecer un tipo de negocio, además que el 29.5% de las empresas nuevas mencionaron 
que su negocio era del comercio al por mayor, un 14.6% adicional era para comercio al por 
menor un 15% y un 14.6% otros servicios”. 
La reforma tributaria en el Perú 
Actualmente la reforma tributaria en el Perú está conformada por 112 decretos de 
ellos 90 son tributarios. 
Como cambios principales están; “El Código Tributario, uno de estos decretos se 
dirige a los medios de comunicación electrónicos y las derogaciones de infracciones 
tributarias que están a favor del contribuyente”, además de los regímenes nuevos y las 
nuevas tasas de impuestos en la LIR que tienen como fin de reactivar de manera ágil la 
economía del país a través del crecimiento de negocios”. (Alva, 2016p.42). 




Es por ello que a la actualidad Perú cuenta con los siguientes regímenes tributarios: 
Nuevo régimen único simplificado 
Según SUNAT (2017) Se pueden acoger a éste régimen tributarios quienes tengan 
como actividad el comercio, con sus finales consumidores sin la emisión factura, con 
respecto a las cuotas designadas según la escala de ingresos anuales son dos: Una de ellas 
es, s/.20.00 soles si se tiene como ingreso de 0 – 60,000 soles y una de s/.50.00 en caso, los 
ingresos sean de 60,000 a 96,000. , se tributa de forma mensual y entre los comprobantes 
están: las boletas de venta, los tickets, ambos sin derecho al crédito fiscal.  
Régimen especial de renta 
Según SUNAT (2017) se acogen quienes realicen actividades tanto comerciales 
como industriales y actividades de servicio , persona jurídica o persona natural, sólo se 
necesita que los ingresos anuales no deben ser mayores a   S/.525, 000 un valor de activo 
fijo no mayor a S/.126, 000 , con respecto a los tributos, el porcentaje del pago a cuenta del 
impuesto a la renta es de 1.5% de ingresos netos y un IGV de 18%, 9% de contribuciones a 
Es salud, sobre los sueldos de los colaboradores y una retención del 13% de ONP excepto 
la afiliación de AFP por las rentas de 5° y 2° categoría y como comprobantes están las 
facturas, boletas de venta, tickets electrónicos, todos con derecho a crédito fiscal.  
Régimen general de renta 
Según SUNAT (2017), Este régimen a diferencia de los demás no tiene requisito 
mínimo , ya que, se pueden acoger todas las personas y empresas que se desempeñen en 
alguna actividad de comercio , servicio e industriales ; sin embargo, las obligaciones son 
mayores en cuanto a la forma de tributar, ya que , entre sus obligaciones tenemos, el pago 
del 30% del impuesto a la renta, el 1.5% del pago a cuenta del impuesto a la renta , 18% de 
IGV, retención del 13% de la ONP excepto la afiliación a la AFP, los las rentas de 5°,4° y 
2° categoría, como comprobantes a emitir están las facturas , boletas y tickets de la 
máquina registradora todos con derecho a crédito fiscal. 
Otra de las obligaciones es llevar libros contables de acuerdo a la escala de 




obligatoria registro de compras, registro de ventas y el libro diario simplificado, si se 
excede de las 150 UIT, se llevará contabilidad de forma completa.  
Régimen Mype tributario 
 
El REMYPE es para a todos siempre y cuando no excedan las 1700 UIT en los 
ingresos netos anuales; las empresas que formen parte del régimen MYPE y tengan como 
ingresos netos anuales máximo de 300 UIT tendrán un beneficio de pago a cuenta del 1% 
de las ventas netas mensuales, teniendo como fin de que los contribuyentes tributen de 
acuerdo a sus ingresos netos mensuales, además, una tasa del 10% del impuesto a la renta. 
(Thorn, 2017).  
Según SUNAT (2017). El régimen MYPE tributario “Se creó de manera especial 
para las micro y pequeñas empresas, teniendo como objetivo principal el crecimiento de 
ellas al brindarle formas más simplificadas el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias”. 
Decreto legislativo n° 126 
El D. L N°-1269-EF, (2016). Tiene como finalidad la creación de un nuevo 
régimen en el Perú, siendo este el régimen MYPE tributario, comprendido por todas las 
empresas que no superen las 1700 UIT, como ingresos anuales, según lo mencionado en el 
artículo 14° de la LIR. 
No podrán pertenecer al RMT, quienes: 
a) Estén vinculados de cualquier forma con el capital de más entidades tanto de 
persona natural como jurídica y sus respectivos ingresos netos de forma anual no 
superen el límite de 1700UIT  
b) Son agencias o sucursales que este de manera permanente en el país, siendo éstas 
de sociedades, empresas unipersonales o entidades constituidas fuera del país.  





En el caso de contribuyentes que estuvieron acogidos a otros regímenes de tercera 
categoría, tienen que consolidar sus ingresos teniendo en cuenta lo siguiente: 
Los contribuyentes acogidos al régimen general y régimen tributario MYPE tendrán 
que tomar en cuenta los ingresos netos anuales, los contribuyentes del régimen especial 
tendrán que sumar los ingresos netos de cada mes y por último los contribuyentes del 
nuevos RUS tendrán que sumar los ingresos declarados de forma mensual.  
 
Tributación para el RMT 
De acuerdo al D.L N° 1269-EF, (2016), la forma de tributar del RMT de acuerdo a 
la escala de UIT es la siguiente: 
La tasa del impuesto del RMT 
La tasa de impuesto para los contribuyentes del RMT será determinado cuando sea 
aplicada la renta anual según la LIR, siendo una escala acumulativa y progresiva según lo 
siguiente: 
 El impuesto a la renta anual será determinado con una tasa del 10% si la renta anual 
fue de 15 UIT 
 El impuesto a la renta anual será determinado con una tasa del 29.5% si la renta 
anual fue mayor de 15 UIT 
 Pagos a cuenta 
 Para los contribuyentes del REMYPE que no superen las 300 UIT como ingresos 
netos en el año, utilizarán el 1 % como pago a cuenta. 
 Para los contribuyentes del RMT que superen el límite establecido en el DL. 1269, 
en cualquier mes, abandonarán y declararan con carácter de pago a cuenta del 
impuesto a la renta de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 85 de la LIR. 
 La determinación y pago a cuenta de cada mes será presentado ante la 
administración tributaria mediante una declaración jurada. 




El D.L N° 1269-EF; muestra requisitos para poder acogerse al RMT , los cuales 
son:  
“Las personas que estén iniciando su actividad en cualquier mes del ejercicio 
gravable pueden acogerse al RMT, siempre y cuando no estén a cogidos a ninguno de los 
otros regímenes existentes. 
“Los contribuyentes pueden acogerse al REMYPE realizando la declaración jurada 
del mes seleccionando que pertenece al nuevo régimen. 
Cambio de régimen 
Las personas acogidas al Régimen General pueden afectarse al Régimen MYPE 
Tributario, realizando la primera declaración correspondiente al primer mes  del ejercicio 
gravable del año siguiente. 
 Los contribuyentes del REMYPE, en cualquier mes del año podrán ingresa al 
Régimen General. 
 Los contribuyentes del RER pueden cambiarse al REMYPE como también los 
contribuyentes del RMT al Régimen Especial de acuerdo a lo que dispone el art. 
121° de la LIR”. 
 Las personas pertenecientes al  Nuevo RUS podrán pertenecer al RMT, como 
también las personas del RMT al Nuevo RUS de acuerdo a lo que dispone la Ley 
del Nuevo RUS. 
Beneficios del régimen Mype tributario 
D.L N° 1269-EF, (2016). Nos dice que “el no aplicar sanciones para diversas 
empresas es uno de los principales beneficios tributarios que brinda el RMT”. 
Si se trata de contribuyentes que inician su actividad en el transcurso del año 2017 
y si son contribuyentes que provienen del Nuevo RUS, en el transcurso del ejercicio 2017 
la administración tributaria no aplicaría las sanciones que corresponde a lo siguiente: 
Cuando éstas omitan llevar los respectivos libros de contabilidad o los registros que 




con atraso, cuando se realicen declaraciones fuera del plazo establecido, cuando no se 
muestren los libros o los registros contables que SUNAT solicite.  
Beneficios tributarios 
En la STC 0042- 2004 para el Tribunal Constitucional, estos beneficios “son 
aquellos tratamientos que ayudan a una disminución de forma total o de forma parcial de 
todo el monto de la deuda” 
Villanueva, C (2011). Nos dice que: “Los beneficios tributarios vienen a ser los 
incentivos los cuales tienen como finalidad disminuir de manera total o parcial  la 
obligación tributaria mediante una motivación”. 
Tipos de beneficios tributarios 
 
Villanueva, C (2011) Hay diversos tipos de beneficios como por ejemplo esta los 
incentivos tributarios, las exoneraciones, etc. 
Incentivos tributarios: “se brindan con el fin de motivar a algún sector económicos, 
aplicándose sobre la base imponible del tributo ”. Villanueva (2011). 
Exoneraciones: “Son las técnicas de desgravación que a través de ellas se pretende evitar 
que se inicie una obligación tributaria”. Villanueva (2011). 
El pago a cuenta 
Según Fernández, A. (2017) “Los pagos a cuenta son los devengos de forma previa 
de la obligación tributaria principal, dentro de los plazos establecidos por SUNAT, las 
cuotas a pagar de forma mensual se determinarán de la siguiente manera: 
Los contribuyentes que den inicio a sus actividades durante el ejercicio “realizaran 
sus pagos a cuenta con un porcentaje de 1.5% de los ingresos netos que se obtuvieran en el 
mes, además deberán acogerse a este sistema los contribuyentes que no obtuvieron renta 






Para Koontz, O. (2004). Indica que: “El desarrollo empresarial tiene como fin la 
promoción del desarrollo, formalización y la competitividad, que permite aumentar el 
empleo y la rentabilidad, las exportaciones, la expansión del mercado interno, contribución 
para la recaudación tributaria y el aporte al Producto Bruto Interno”. 
Koontz, O. (2004) “El desarrollo viene a ser un procedimiento que empieza con la 
planeación, ésta comprende las estrategias, políticas, selección de objetivos, programas, lo 
cual significa que la planificación es tomar decisiones de una entre muchas alternativas. 
Sin embargo, se debe establecer en la organización de las empresas una estructura 
funcional y a la vez organizacional, mediante la determinación de diversas actividades 
requeridas para el alcance de metas empresariales. 
Mientras que Díaz, B y Jungbluth, C. (1999). Se comprende por crecimiento “El 
que las MYPES dispongan de mecanismos que les ayuden a facilitar el acceso al mercado, 
como, por ejemplo: la asociatividad empresarial, la comercialización, la promoción de 
exportaciones, las compras y la debida información sobre éstas empresas” esto podría 
sobrellevarse de manera positiva teniendo en cuenta una adecuada gestión empresarial que 
se lleve mediante la planeación tanto de las actividades como de los recursos. 
Así mismo Flores, J. (2004). “Se hablará de desarrollo en las MYPES, cuando el 
estado fomente la modernización tecnológica la cual es muy importante el desarrollo de los 
servicios tecnológicos de las empresas”.  El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –
CONCYTEC- debería fomentar los estudios de investigación de las MYPES para 
promover su entrada con mayor fuerza al sistema financiero para así estas permanezcan 
por mayor tiempo en el mercado fortaleciéndose, expandiéndose y siendo cada vez más 
sólidas. 
Mientras que García, A (1994). El crecimiento de la empresa se define como “Las 
modificaciones e incrementos de tamaño que originan que ésta sea diferente a su estado 
anterior”. Lo cual significa que, los cambios que se han producido en la empresa ya sea en 
una estructura organizacional o económica, lo cual se puede ver reflejado en diversas 




Tipos de crecimiento empresarial. 
La Escuela de Administración de Empresas (EAE) considera dos tipos de 
crecimiento empresarial, los cuales son: 
Crecimiento interno u orgánico: Suele ser el modelo inicial de crecimiento acompañando a 
las organizaciones desde su aparición, cuando estas empiezan a dar sus primeros pasos; 
requiere de esfuerzo y una planificación cuidadosa para alcanzar los efectos deseados.  
 A través de un aumento de financiación de terceros que deciden aportar con más 
capital. 
 Reinversión en el negocio. 
Este tipo de crecimiento tiene algunas desventajas, una de ellas es que se requiere 
invertir en tiempo dejando la vía libre a la competencia para obtener ventajas competitivas, 
por otro lado, cuenta también con grandes beneficios, uno de ellos es que la empresa puede 
ser capaz de permitir un mantenimiento de una economía saludable, ya que no necesita de 
la acumulación de deudas y por ende ningún pago de interés. 
  
Crecimiento externo o estratégico: Cuando hablamos de crecimiento externo hacemos 
referencia a un enfoque que implica fusiones y adquisiciones. El crecimiento empresarial 
se puede llevar a cabo de distintas maneras, siendo algunas de ellas, la financiación 
externa, las fusiones y las adquisiciones, tendiendo a confiar en la financiación externa 
para la expansión de la empresa.  
Factores del crecimiento empresarial 
Váquiro, C. (2010) considera algunos factores del crecimiento empresarial son: 
Ventas: 
Un comportamiento inestable de las ventas, no cubrirá de manera segura el efectivo 
de los costos y gastos fijos. Esto quiere decir que las herramientas como el apalancamiento 
operativo, el margen de seguridad, el punto de equilibrio, mantienen información que debe 




cuanto un negocio o empresa tiene estabilidad en sus ventas tiene la capacidad para hacer 
frente con de manera más segura a los costos y gastos fijos que estas posean. (Váquiro, C. 
2010) 
Tasa de crecimiento 
Las empresas con acelerado crecimiento deben recurrir a fuentes externas de 
financiamiento. Esto se debe a que el financiamiento de terceros siempre va a ser menos 
costoso que el financiamiento a través de los recursos de accionistas, puesto que, los 
accionistas siempre van a querer tener una tasa de rentabilidad mucho más mayor o igual a 
la de un tercero aparte que si la financiación es de accionistas incrementarían los costos de 
financiación producto de la flotación (Váquiro, C. 2010). 
Control 
Cuando hablamos de control hacemos referencia al manejo que tiene la 
administración de la empresa en el negocio mismo, pese a que, exista una emisión de 
deuda, a no ser que se presenten problemas de liquidez. (Váquiro, C. 2010). 
 Rentabilidad 
Díaz, M.(2012): Nos dice que, la rentabilidad hace referencia a la remuneración que 
una empresa es capaz de entregar a diversos elementos necesarios para el desarrollo de su 
actividad económica.  
Zamora, A (2012). Establece que la rentabilidad viene a ser la relación entre la 
utilidad y la inversión que se necesita para lograrla midiendo la efectividad de la gerencia 
empresarial la cual se verá reflejada en las utilidades obtenidas a través de las ventas. 
La rentabilidad de una empresa 
Díaz, M. (2012). La rentabilidad va a depender del margen calculado, de elementos 
tanto económicos como financieros disponibles para la empresa para, el incremento de 
desarrollo de sus actividades y a efectos de realizarse una gestión a un corto plazo. 
Los beneficios financieros están relacionados con todas las fuentes financieras de la 
empresa, ejemplo: el pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo el patrimonio neto, y el 




Los beneficios económicos con la estructura económica, esto quiere decir que con 
el activo y sus diferentes apartados. Los de gestión se refieren a los ingresos y a los 
diversos gastos de la compañía. Los de personal verifican la eficiencia de los colaboradores 
en función de su número, valoración y remuneración. 
Los indicadores financieros  
Para Aching (2005) Los indicadores financieros son aquellos que proveen 
información importante permitiendo la toma de decisiones atinadas a los que se interesen 
por la empresa, estos pueden ser los dueños, capacitadores, asesores, al gobierno, etc.  
Indicadores financieros de rentabilidad 
Desde la perspectiva teórica de Aching, (2005), “Los indicadores financieros de 
rentabilidad son los que evalúan el volumen de generación de utilidades por parte de la 
empresa”. Teniendo éstos como objetivo evaluar el resultado económico de las actividades 
que realiza la para tomar decisiones. 
Los indicadores de rentabilidad son los siguientes: 
Rentabilidad sobre las ventas 
La rentabilidad sobre las ventas pretende medir toda la capacidad que tendría una 
empresa para la generación de sus ganancias expresándolas bajo un porcentaje. Existen dos 
índices o ratios que miden la rentabilidad sobre las ventas”. 
Margen de utilidad neta 
Aching, C. (2005) “Existe una relación entre la utilidad liquida y el nivel de ventas, 
ya que se mide el nivel de porcentaje de cada UM de las ventas que se obtienen después 
que todos los gastos, incluyéndose los impuestos. 
Margen de utilidad bruta 
Para Aching, C. (2005) “demuestra la utilidad obtenida por cada UM de ventas, 







Aching (2005) “Se centra en los ingresos y los egresos operacionales, los cuales 
están vinculados directamente con la actividad de la empresa” 
Margen de contribución 
Lesur, L. (2007): Nos dice que el margen de contribución es la diferencia entre las 
ventas y los costos variables, lo cual permite a la empresa determinar las ganancias 
obtenidas durante la actividad económica. 
𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 = 𝑀𝐶 
Los costos variables 
Lesur, L. (2007). - “Son los gastos que incurren en la promoción de una línea 
específica de productos o servicios para generar las ventas. 
1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema general 
 ¿De qué manera el régimen MYPE Tributario incide en el crecimiento empresarial 
de Target BTL S.R.L Piura -2016 - 2017? 
1.4.2. Problemas secundarios 
 ¿Cuál es la realidad que el régimen MYPE Tributario presenta en la empresa Target 
BTL  S.R.L Piura 2016-2017? 
 ¿Cuál  es la realidad que el crecimiento empresarial presenta en la empresa Target 
BTL   S.R.L Piura 2016-2017? 
 ¿De qué manera el pago a cuenta del impuesto a la renta influye en el crecimiento 
empresarial de la empresa Target BTL  S.R.L Piura -2016,2017? 
 ¿De qué manera los beneficios tributarios inciden en el crecimiento empresarial de 






1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
Con la investigación permitirá conocer las teorías, así como el marco conceptual de 
las variables Régimen MYPE Tributario y crecimiento Empresarial Target BTL S.R.L 
Piura, 2016 - 2017 
1.5.2. Justificación practica  
Esta investigación nos ayudó a determinar el nivel de crecimiento empresarial de la 
empresa Target BTL S.R.L gracias al régimen MYPE Tributario. 
1.5.3. Justificación metodológica  
En el presente trabajo de investigación se aplicaron herramientas de información el 
análisis documental que permitirá obtener información a futuros interesado 
1.5.4. Justificación social 
La presente investigación se justificó fomentando conocimientos tributarios, 
conocimientos de formalidad, de desarrollo empresarial tanto de empresas como de 
negocios pequeños en el sector de servicios. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
 El régimen MYPE Tributario incide significativamente en el crecimiento 
empresarial de Target BTL S.R.L Piura -2016 – 2017. 
1.6.2.  Hipótesis especificas  
 La realidad del régimen MYPE Tributario que presenta la empresa Target BTL 
SRL Piura 2016 - 2017, es deficiente 
 La realidad del crecimiento empresarial que presenta la empresa Target BTL SRL, 
es eficiente. 
 El pago a cuenta del impuesto a la renta incide significativamente en el crecimiento 




 Los beneficios tributarios inciden significativamente en el crecimiento empresarial 
en la empresa Target BTL S.R.L Piura -2016 - 2017. 
1.7. Objetivos    
1.7.1.    Objetivo general 
 Determinar como el régimen MYPE Tributario incide en el crecimiento empresarial 
de Target BTL S.R.L Piura -2016 – 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos  
 Analizar la realidad del régimen MYPE tributario que presente la empresa Target 
BTL S.R.L., Piura 2016 – 2017. 
 Analizar la realidad del crecimiento empresarial que presente Target BTL S.R.L., 
Piura 2016 – 2017. 
 Indicar como el pago a cuenta del impuesto a la renta incide en el crecimiento 
empresarial de Target BTL S.R.L., Piura 2016 – 2017 
 Establecer como los beneficios tributarios inciden en el crecimiento empresarial de 













2.1. Diseño de investigación  
Hernández (2006). En la investigación cuantitativa se utiliza la recolección de 
información o datos para poder probar hipótesis. (Pag12). 
Se elaboró la investigación bajo una perspectiva cuantitativa utilizándose 
instrumentos para la obtención de información y datos estadísticos; de tipo no 
experimental; puesto que no se manipularon las variables, describiéndolas en un tiempo 
determinado.  
El diseño utilizado es descriptivo – correlacional, descriptivo porque la intención 
del trabajo es describir los conceptos en los que están englobadas las variables de estudio; 
Régimen MYPE tributario y crecimiento empresarial. Así mismo es correlacional porque 
está asociando a las dos variables ya que de acuerdo a lo que nos dice: 
El diseño del trabajo de investigación es el siguiente: 
Dónde: 
M=Colaboradores de la empresa TARGET BTL S.R.L y los estados financieros 
O1=Régimen MYPE Tributario.  











































El régimen MYPE 
tributario “Se creó de 
manera especial para las 
micro y pequeñas 
empresas, teniendo como 
objetivo principal el 
crecimiento de ellas al 
brindarle formas más 
simplificadas el 
cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias”. 
Fernández, A. (2017) “Los 
pagos a cuenta son pagos 
previos de la deuda total los 
cuales serán devueltos al final 
del ejercicio fiscal. 
Pago a cuenta 
Nivel de ingresos 
Acogimiento al régimen 
Nominal 
Villanueva, C (2011). Nos 
dice que: “Los beneficios 
tributarios vienen a ser los  
incentivos los cuales tienen 
como finalidad disminuir de 
manera total  o parcial  la 
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García, A (1994). 
“modificaciones e 
incrementos de tamaño 
que originan  que ésta sea 
diferente de su estado 
anterior”. Es decir, los 
cambios que se han 
producido en la empresa 
ya sea en una estructura 
organizacional o 
económica, lo cual se 
puede ver reflejado en 
diversas variables como 
por ejemplo en : 
producción , activos, 
ventas, producción, 
beneficios , etc. 
Váquiro,C.(2010). Comprende 
el comportamiento inestable 
de las y la forma de cubrir de 
manera segura el efectivo de 
los costos y gastos fijos. 
Factor de ventas  Margen de contribución Nominal  
Zamora, A (2012). Establece 
que la rentabilidad viene a ser 
la relación entre la utilidad y la 
inversión que se necesita para 
lograrla ,midiendo la 
efectividad de la gerencia 
empresarial la cual se verá  
reflejada en las utilidades 












2.3. Población y muestra   
2.3.1. Población  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Es la totalidad de los casos que integran y 
coinciden con diversas especificaciones investigadas en un espacio y tiempo determinado” 
Por ello, se trabajó con 10 colaboradores de las áreas tanto de contabilidad como de 
administración de la empresa Target BTL SRL Piura. 
2.3.2. Muestra  
“En caso la población seleccionada sea menor a 50 personas, ésta va a ser igual a la 
muestra” (Hernández, citado por Castro,2003).  
En ésta investigación se evaluó la cantidad de trabajadores que existían tanto en el 
área de contabilidad como en el área de administración de la empresa Target BTL S.R.L 
debido a ello se determinó que el muestreo era igual a la población. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En éste trabajo se utilizaron las técnicas de estudio: La primera fue una encuesta al 
personal del área contable administrativa y la segunda fue la guía de análisis documental 
aplicada a los estados financieros. 
Encuesta  
Tamayo y Tamayo (2008), “Ayuda a brindar respuestas a preguntas de forma 
descriptiva de relación de variables, tras la recolección de información de acuerdo a un 
diseño establecido previamente. (p.24). Fue aplicada a (10) trabajadores del área contable 
administrativa, elaborada teniendo en cuenta a las variables; crecimiento empresarial y 
Régimen MYPE Tributario. 
Análisis de documentos  
Dulzaides y Molina (2004), “son operaciones que describen documentos de manera 
sistemática, comprendiendo el proceso analítico-sintético”. (p. 2). 
El análisis de documentos fue aplicado a los estados financieros, con el fin de 






 Hurtado (2000) “Está conformado por una serie de preguntas para la obtención de 
información.” (p. 469). Fue aplicado a los trabajadores del área de contabilidad y de 
administración de la empresa Target BTL S.R.L, para comprender los aspectos 
relacionados con las variables de estudio: Régimen MYPE Tributario y crecimiento 
empresarial. 
Guía de análisis de documentos 
 Este instrumento permite recolectar información de muchos tipos de documentos 
entre ellos los administrativos de acuerdo al objeto motivo de la investigación”. (Dulzaides 
y Molina, 2004; p. 3). 
Se aplicó en base a los estados financieros de los periodos en estudio, siendo los de 
los años 2016 y 2017 respectivamente, de la empresa Target BTL S.R.L. 
Validez y confiabilidad  
Validez 
Vara (2015), “La validez viene a ser es el grado de evidencia que justifica la 
interpretación específica que se hace del instrumento” (p.402). 
Los instrumentos aplicados en éste trabajo se sometieron a la validación de expertos 
en materia de este estudio. 
Confiabilidad 
Se determinó el coeficiente Alfa de Cronbach, a través del análisis de confiabilidad. Para 
medir el nivel de confiabilidad, se utilizó ésta fórmula: 
Dónde: 




Σ𝑆𝑖2: Sumatoria de la Varianza de Ítems 
𝑆𝑇2: Varianza de la Suma de Ítems 
Se midió el cuestionario aplicándose una prueba piloto donde a través de la medida 
del alfa de cronbach se obtuvo una confiabilidad de 0,980 demostrando un índice de 
confianza aceptable. 
2.5. Método de análisis de datos    
En el desarrollo de éste trabajo utilizamos el análisis de tipo descriptivo, para 
analizar los principales datos obtenidos, y el análisis de tipo no paramétrico, para la prueba 
de hipótesis. 
2.6. Aspectos éticos  
Para el desarrollo del trabajo se tomaron en cuenta la autorización del gerente 
general a través del contador general quien maneja la información de la empresa 
TARAGET BTL S.R.L, el uso del sistema APA, un formato de conocimiento informado, y 
el uso de la confidencialidad de datos recolectados a través de la  información real. 
III. RESULTADOS 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a través de los instrumentos 
aplicados tanto al personal como a los estados financieros. A continuación, se detallan los 
resultados de acuerdo a los objetivos. 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1; Analizar la realidad del régimen MYPE tributario que 
presente la empresa Target BTL S.R.L., Piura 2016 – 2017. 
Tabla N° 1. Realidad del régimen MYPE tributario en la empresa  FUENTE: propia del auto 
V1. Régimen Mype tributario  
(Σ) Total 
Descripción Deficiente  Regular Eficiente 
 N° % N° % N° % N° % 
D1 Pago a cuenta 06 60% 02 20% 02 20% 10 100% 
D1 Beneficios tributarios 03 30% 02 20% 05 50% 10 100% 




Gráfica N° 1. Realidad del régimen MYPE Tributario en la empresa 
 
Interpretación:  
Se muestra que la realidad de la empresa Target BTL S.R.L., respecto al pago a 
cuenta del impuesto a la renta, es deficiente (60%), mientras que los beneficios tributarios, 
es eficiente (50%) y a nivel general el régimen MYPE Tributario acogido por la empresa, 
es eficiente (40%). 
Análisis: 
Los colaboradores mencionaron  que en la empresa Target BTL S.R.L., al estar 
acogido por el régimen MYPE tributario por una parte no ha repercutido o influenciado en 
el crecimiento de la economía de la empresa, pero la exoneración de las sanciones 
tributarias ha sido favorable para la empresa, mientras que las tasas porcentuales del 
impuesto a la renta es sumamente accesible y la determinación del impuesto a la renta 
anual ha favorecido directamente, debido a que el cumplimiento de dicho impuesto es 





OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2; Analizar la realidad del crecimiento empresarial que 
presente Target BTL S.R.L., Piura 2016 – 2017. 
Tabla N° 2. Realidad del crecimiento empresarial 
FUENTE: propia del autor 
Gráfica N° 2. Realidad del crecimiento empresarial 
Interpretación: 
Se muestra que la realidad de la empresa Target BTL S.R.L., respecto al factor 
venta, es deficiente (50%), así mismo que la rentabilidad, es eficiente (50%) y a nivel 
general el crecimiento empresarial, es deficiente (50%). 
Análisis: 
Esto se debe a que los trabajadores mencionan que  la empresa Target BTL S.R.L., 
describen con respecto al crecimiento empresarial que en de vez en cuando se hace un 
V2:Crecimiento empresarial  (Σ) 
Total Descripción Deficiente  Regular Eficiente 
 N° % N° % N° % N° % 
D3 Factores de venta 05 50,00% 03 30,00% 02 20,00% 10 100,00% 
D4 Rentabilidad 05 50,00% 03 30,00% 02 20,00% 10 100,00% 




análisis para establecer el precio de venta, además de controlar y planificar los costos 
variables, pero no realiza un análisis financieros para determinar la ventas y gastos que 
intervienen en la rentabilidad bruta y operacional ; sin embargo, si realizan un análisis 
financiero para determinar si los costos de servicios que inciden en la rentabilidad bruta 
inciden también en el desarrollo del personal. 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3; Indicar como el pago a cuenta del impuesto a la renta 
incide en el crecimiento empresarial de Target BTL S.R.L., Piura 2016 – 2017. 
Tabla N° 3. Pago a cuenta del impuesto a la renta y su incidencia en el crecimiento 
empresarial de Target BTL S.R.L 
FUENTE: propia del autor 
Análisis: 
Los colaboradores mencionan que en la empresa Target BTL S.R.L, en función al 
régimen MYPE tributario si cumple la presentación de las declaraciones juradas mensuales 
en los plazos establecidos, se cumple con las obligaciones tributarias teniendo en cuenta 
que esto permite una mayor contribución de recaudación para el desarrollo del país, 
mientras que la tasa del porcentaje del 1% de pago a cuenta al impuesto a la renta en el 
régimen MYPE tributario si ha beneficiado al desarrollo de la empresa, además la 
determinación del impuesto a la renta anual del 10% a las 15 primera UITS de los ingresos 




V2 Crecimiento empresarial 
D1 Pago a cuenta 
Deficiente Regular  Eficiente (Σ)Total 
N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 05 83,33% 01 16,67% 00 00,00% 06 100,00% 
(2) Regular 00 00,00% 02 100,00% 00 00,00% 02 100,00% 
(3) Eficiente 00 00,00% 00 00,00% 02 100,00% 02 100,00% 




CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Hipótesis específica; H3 El pago a cuenta del impuesto a la renta incide significativamente 
en el crecimiento empresarial de Target BTL S.R.L., Piura 2016– 2017. 
Tabla N° 4. Correlación entre el pago a cuenta del impuesto a la renta y el crecimiento  
empresarial de Target BTL S.R.L 
 
FUENTE: propia del autor 
Interpretación: 
Los datos estadísticos de correlación; Rho de Sperman, muestran la existencia de 
una incidencia positiva, altamente significativa (rho=,928**; P= ,000) entre el pago a 
cuenta del impuesto a la renta y crecimiento empresarial de la empresa Target BTL S.R.L, 
Piura 2016 - 2017, lo cual permite ACEPTAR la hipótesis de investigación. 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4; Establecer como los beneficios tributarios inciden en el 







  D1Pago a cuenta V2Crecimiento empresarial 
Rho de Spearman 
Coeficiente de correlación 1,000** ,928** 
R
2
 (R Cuadrado)  ,862 
R
2
 (R Cuadrado ajustado)  ,844 
Sig. (Bilateral)  ,000 




OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4; Establecer como los beneficios tributarios inciden en el 
crecimiento empresarial de Target BTL S.R.L., Piura 2016 – 2017. 
 Tabla N° 5. Beneficios tributarios y su incidencia en el crecimiento empresarial de Target 
BTL S.R.L 
 
FUENTE: propia del autor 
Análisis: 
Los colaboradores mencionan que en la empresa Target BTL S.R.L., al pertenecer 
al régimen tributario MYPE no ha sido favorecida periódicamente a incrementar sus 
ingresos, así mismo el régimen MYPE tributario no ha influenciado directamente al 
crecimiento de la empresa, a pesar de que no existen sanciones tributarias por estar acogido 
al régimen MYPE tributaria, por el contrario el beneficio de exoneración del pago de 
multas por la no presentación de declaraciones juradas de manera mensual si ha sido 
favorable para la empresa pero a un largo plazo. 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Hipótesis específica; H4 Los beneficios tributarios inciden significativamente en el 
crecimiento empresarial de Target BTL S.R.L., Piura 2016 – 2017. 
 
 
V2 Crecimiento empresarial 
D2 Beneficios 
tributarios 
Deficiente Regular Eficiente  Total 
N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 03 100,00% 00 00,00% 00 00,00% 03 100,00% 
(2) Regular 02 100,00% 00 00,00% 00 00,00% 02 100,00% 
(3) Eficiente 00 00,00% 03 60,00% 02 40,00% 05 100,00% 




Tabla N° 6. Correlación entre los beneficios tributarios y el crecimiento empresarial de 
Target BTL S.R.L 
  D2 Beneficios tributarios V2 Crecimiento empresarial 
Rho de 
Spearman 
Coeficiente de correlación 1,000** ,822** 
 R
2
 (R Cuadrado)  ,676 
R
2
 (R Cuadrado ajustado)  ,636 
 Sig. (Bilateral)  ,003 
 N° 10 10 
FUENTE: propia del autor 
Interpretación: 
Los datos al estadístico de correlación; Rho de Sperman, muestran una incidencia 
positiva, altamente significativa (rho=,822**; P= ,003) entre los beneficios tributarios y 
crecimiento empresarial de la empresa Target BTL S.R.L., Piura 2016 - 2017, lo cual 
permite ACEPTAR la hipótesis de investigación. 
OBJETIVO GENERAL; Determinar como el régimen MYPE tributario incide en el 
crecimiento empresarial de Target BTL S.R.L., Piura 2016 – 2017. 
Tabla N° 7. Régimen MYPE tributario y su incidencia en el crecimiento empresarial de 
Target BTL S.R.L 
V2 Crecimiento empresarial 
 










N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 03 100,00% 00 00,00% 00 00,00% 03 100,00% 
(2) Regular 02 66,67% 01 33,33% 00 00,00% 03 100,00% 
(3) Eficiente 00 00,00% 00 00,00% 02 50,00% 04 100,00% 
Total (Σ) 05 50,00% 03 30,00% 02 20,00% 10 100,00% 





El personal responsable menciona que en la empresa Target BTL S.R.L., en función 
al régimen tributario MYPE la empresa no ha sido favorecido sustancialmente en su 
desarrollo económico a pesar de que la exoneración de sanciones tributarias han sido 
favorable para la empresa, debido que no genera gastos innecesarios productos de 
sanciones a diferencia de otros regímenes tributarios, y que la tasa de porcentaje 
establecido en el pago a cuenta al impuesto a la renta en el régimen MYPE Tributario si ha 
beneficiado al desarrollo de la empresa, de igual manera el impuesto a la renta anual 
En relación al crecimiento empresarial, en ocasiones la se realiza un análisis de la 
calidad del servicio ofrecido para establecer el precio de venta; sin embargo, no se realiza  
un análisis para evaluar si los precios de sus servicios están acorde con los de la 
competencia, mientras que en ocasiones se realiza un control y planificación de sus costos 
variables; sin embargo, no realiza un análisis financiero para evaluar si las ventas inciden 
en la rentabilidad bruta, por otro lado la empresa si realiza en ocasiones un análisis para 
evaluar si los costos del servicio inciden en el incremento de la rentabilidad bruta, mas no 
se realiza un análisis financiero para determinar los gastos que intervienen en la 
rentabilidad operacional, además no se realiza un análisis financiero para determinar la 
utilidad que inciden en el incremento de la rentabilidad 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Hipótesis específica; H4 El régimen de MYPE tributario incide significativamente en el 
crecimiento empresarial de Target BTL S.R.L., Piura 2016 – 2017. 
Tabla N° 8. Correlación entre el régimen de MYPE tributario y el crecimiento empresarial 
de Target BTL S.R.L  








 (R Cuadrado)  ,667 
R
2
 (R Cuadrado 
ajustado) 
 ,626 
 Sig. (Bilateral)  ,004 
 N° 10 10 





Los datos al estadístico de correlación; Rho de Sperman, muestran una incidencia 
positiva, altamente significativa (rho=,817**; P= ,004) entre el régimen de MYPE 
tributario y crecimiento empresarial de la empresa Target BTL S.R.L., Piura 2016 - 2017, 
lo cual permite ACEPTAR la hipótesis. 
el crecimiento empresarial de Target BTL S.R.L. Se presenta la discusión de acuerdo a los 
objetivos, resultados, antecedentes y teorías.  
Respecto a mi primer objetivo el cual es Analizar la realidad del régimen MYPE 
Tributario que presenta la empresa TARGET BTL S.R.L , según el cuestionario aplicado a 
los trabajadores responsables se muestra que la realidad de la empresa Target BTL S.R.L a 
nivel general el régimen MYPE tributario acogido por la empresa, es eficiente (40%),Esto 
se debe a que el personal responsable menciona que en la empresa Target BTL S.R.L., al 
estar acogido por el régimen MYPE tributario ha incidido favorablemente en el 
crecimiento económico de la empresa, puesto que; las tasas porcentuales del impuesto a la 
renta son sumamente accesibles y la determinación del impuesto a la renta anual ha 
favorecido directamente, debido a que el cumplimiento de dicho impuesto es menor a otros 
tipos de régimen. 
Estos resultados coinciden con los encontrados por Aguirre, Y.(2017) en  su tesis 
“Régimen MYPE Tributario y su incidencia en el efectivo y equivalente de efectivo en la 
empresa constructora mega inversiones servicios integrales SCRL del distrito de amarilis 
enero – setiembre 2017”quien concluye que los beneficios tributarios incidieron de 
favorablemente para la empresa. 
Con lo que respecta a la teoría relacionada a los beneficios; de acuerdo con lo que 
dice SUNAT (2017).El régimen MYPE tributario “Se creó de manera especial para las 
micro y pequeñas empresas, teniendo como objetivo principal el crecimiento de ellas al 
brindarle formas más simplificadas el cumplimiento de sus obligaciones”.    
IV. DISCUSIÓN 




Con respecto a mi segundo objetivo el cual es Analizar la realidad del crecimiento 
empresarial que presenta Target BTL S.R.L según los colaboradores evaluados , muestra 
que la realidad de la empresa Target BTL S.R.L., respecto al factor venta, es deficiente 
(50%), esto se debe a que la empresa pocas veces realiza un análisis financiero para 
determinar el precio de venta con respecto a la competencia , además de los gastos que 
intervienen de manera directa en la rentabilidad; lo cual conlleva a que no se genere la 
rentabilidad esperada , por ende, se llega a obtener un crecimiento empresarial deficiente 
(50%). 
Estos resultados se relacionan con los obtenidos por Lazo y Moreno (2013), en su 
trabajo de investigación denominado “Propuesta de un Plan Financiero y su influencia en 
el crecimiento sostenible en la empresa Glamour Salón y Spa de Trujillo” a través de sus 
resultados llego a la conclusión que la empresa mostraba un comportamiento desfavorable 
en relación a las ventas por lo que disminuía en 6% en el año 2011 y 21% en el año 2012 
por el aumento de sus competencia y  por la falta de la aplicación constante de un plan 
financiero. 
Con lo que respecta a la teoría García, A. (1994). Nos dice que: El concepto de 
crecimiento de la empresa se refiere a “modificaciones e incrementos de tamaño que 
originan que ésta sea diferente de su estado anterior”. Es decir, los cambios que se han 
producido en la empresa ya sea en una estructura organizacional o económica, lo cual se 
puede ver reflejado en diversas variables como por ejemplo en: producción, activos, 
ventas, producción, beneficios, etc. 
De acuerdo a mi tercer objetivo el cual es “Indicar como el pago a cuenta del 
impuesto a la renta incide en el crecimiento empresarial de Target BTL SRL, Piura 2016- 
2017” , a través de los resultados , se puede evidenciar que el nivel de eficiencia del pago a 
cuenta es del 100% en relación al crecimiento empresarial demostrando que si hay 
incidencia. 
Estos resultados se relacionan con los encontrados Ávila, S.(2017)en su trabajo de 
investigación “Régimen MYPE Tributario y su efecto en la liquidez de la empresa Adm 
Contratistas Generales EIRL Trujillo ,2017, quien concluyo que “Este régimen fue 




Con respecto a la teoría según D. L N° 1269-EF, (2016), nos indica que “El 
impuesto a la renta para los contribuyentes del REMYPE será determinado de acuerdo a lo 
que se obtenga en la renta neta anual, ya que si no superan las 300 UIT tributarán con el 
1% de pago a cuenta del impuesto a la renta, según lo que establece el decreto. 
Respecto a mi cuarto objetivo el cual es “Establecer cómo los beneficios tributarios 
inciden en el crecimiento empresarial de Target BTL SRL, Piura 2016,2017”, a través de 
los resultados se puede evidenciar que el nivel eficiente de los beneficios tributarios, 
(60,00%) respecto al crecimiento empresarial en un nivel regular, (60,00%) demostrando 
que si existe incidencia por parte de los beneficios tributarios para el crecimiento 
empresarial. 
Estos resultados se relacionan con los encontrados por Zevallos, N (2017) 
investigación denominada “El régimen MYPE Tributario y el desarrollo empresarial en las 
empresas de carga en el distrito de Huánuco 2017” quien determina que los beneficios 
tributarios influyeron positivamente para el desarrollo en las empresas transportistas. 
Con respecto a la teoría Según Villanueva, C (2011). “El beneficio tributario viene 
a ser el incentivo que tiene como fin disminuir de manera total o parcial las obligaciones 
tributarias mediante una motivación”. 
En cuanto a mi objetivo general , el cual es “Determinar como el régimen MYPE 
Tributario incide en el crecimiento empresarial de Target BTL SRL , Piura 2016 – 2017” , 
según los resultados obtenidos a través de la información por parte de los colaboradores de 
la empresa Target BTL SRL , se puede evidenciar que en función al régimen MYPE 
Tributario la empresa se ha favorecido sustancialmente en lo que respecta al crecimiento 
empresarial ya que se muestra eficiente en relación al crecimiento empresarial en un 50% 
demostrando que hay incidencia positiva altamente significativa ;puesto que el pago a 
cuenta del impuesto a la renta ha sido menor a lo que pagaba en el periodo anterior estando 
en el régimen general, ya que este era del 1.5% y acogida al nuevo régimen solo realiza el  
pago del 1% de sus ingresos netos y 10% del impuesto a la renta , lo cual  significa una 
disminución de pago de impuestos mostrándose favorable para la empresa, según se 




Estos resultados se discrepan con los encontrados por Galino , M. (2017) quien 
concluye que entre el régimen MYPE y el cumplimiento de las leyes de las MYPES no hay 
relación de manera directa con ni  con el crecimiento de ellas  ni con su constitución 
formal en los comerciantes del mercado en estudio. 
Por otro lado, con respecto a la teoría el D.L N° 1269. La finalidad del El REMYPE 
es ayudar a las empresas formales que se encuentran en desigualdad en comparación a las 
demás y el poder combatir la informalidad facilitando el cumplimiento de obligaciones 
tributarias para su desarrollo. 
V. CONCLUSIONES 
 Se determinó que la empresa Target BTL SRL muestra un nivel eficiente del 40% 
lo cual indica que el estar acogida al régimen MYPE Tributario ha tenido una 
repercusión favorable de manera general, además de una disminución de gastos 
tributarios favorecida por los beneficios tributarios establecidos por parte de este 
régimen. 
 Se ha determinado que el factor de ventas ha tenido una deficiencia del 50% debido 
a la falta de planificación y análisis financiero, además de no tomar en cuenta el 
debido establecimiento del precio de venta en relación a los de la competencia, de 
igual manera con los costos variables; esto generó que la demanda de sus servicios 
no haya crecido en el último periodo. 
 Se ha determinado que el pago a cuenta del impuesto a la renta ha incidido de 
manera positiva significativamente en el crecimiento empresarial para Target BTL 
SRL ya que el pago de este impuesto es menor en relación al régimen donde estaba 
acogida la empresa el periodo anterior generando una disminución en lo que 
respecta a gastos tributarios. 
 Se ha determinado que los beneficios tributarios incidieron positivamente en el 
crecimiento empresarial de Target BTL SRL, puesto que éstos apoyan con que la 
empresa reduzca los gastos que se generan por altos pagos de tributos y sanciones 
tributarias. 
 Se ha determinado que el régimen MYPE tributario incide de manera favorable en 




este trae consigo, contribuyen con la disminución de gastos tributarios generando 
una ayuda en la economía de la empresa y generando a su vez un aspecto favorable. 
 
VI. RECOMENDACIONES 
 Es recomendable para la empresa continuar en este régimen; ya que, es beneficioso 
tributar con una tasa baja del impuesto a la renta mensual y anual. 
 Es recomendable evaluar continuamente los estados financieros, realiza análisis 
periódicos de los ingresos y de los gastos, realizar un análisis con respecto a la 
calidad de servicios que ofrece, además evaluar los precios de la competencia y 
crear mejores estrategias de ventas para que pueda lograr incrementarlas y de esta 
manera aumentar sus ingresos para generar la rentabilidad esperada, aprovechando 
los beneficios tributarios brindados por el donde esta acogido. 
 Tener en cuenta en art. 85 de la ley del impuesto a la renta para así tener 
conocimiento de las escalas que ofrece el régimen MYPE Tributario con respecto al 
pago a cuenta, que no deja de ser beneficioso como parte del crecimiento 
empresarial. 
 Es recomendable para la empresa tener en cuenta las normas tributarias que se 
establecen con respecto al régimen MYPE tributario puesto que podría generarse 
algún cambio, ya que estas continuamente suelen cambiar, con el fin de no cometer 
ninguna inconsistencia y seguir favoreciéndose con los beneficios que este régimen 
ofrece. 
 Se recomienda a la empresa realizar un reporte trimestral del ahorro tributario, para 
que puedan medir el crecimiento económico de la empresa y cuanto le es favorable 
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Problema de la 
investigación 
Objetivos de la investigación 
Metodología 
Problema general Objetivo general 
  
¿De qué manera el régimen MYPE 
Tributario incide en el crecimiento 
empresarial de la empresa Target 
BTL S.R.L Piura -2016,2017? 
 
Determinar como el régimen MYPE Tributario 
incide en el crecimiento empresarial en la 
empresa Target BTL S.R.L Piura -2016,2017 
 Diseño de la investigación 
- No experimental 
 Tipo de investigación 




 Personal del área 
administrativa y 
contabilidad de la empresa 
 Muestreo no 
probalistico;(10) 
colaboradores del 
área administrativa y 
contabilidad de la empresa 
 Técnica 
- Encuesta, guía documental 
 Instrumentos 














Problema específicos Objetivos específicos 
¿Cuál es la realidad que el régimen 
MYPE Tributario presenta en la 
empresa Target BTL SRL Piura 
2016- 2017? 
 
¿Cuál es la realidad que el 
crecimiento empresarial presenta 




¿De qué manera el pago a cuenta 
del impuesto a la renta 
influye en el crecimiento 
empresarial de la empresa Target 
BTL S.R.L Piura -2016,2017? 
 
¿De qué manera los beneficios 
tributarios inciden en el 
crecimiento empresarial de la 
empresa Target BTL S.R.L Piura -
2016,2017? 
Analizar la realidad del régimen MYPE 
tributario que presente la empresa Target BTL 
S.R.L., Piura 2016 – 2017. 
 
Analizar la realidad del crecimiento 
empresarial que presente Target BTL S.R.L., 
Piura 2016 – 2017. 
 
Indicar como el pago a cuenta del impuesto a 
la renta incide en el crecimiento empresarial 
de Target BTL S.R.L., Piura 2016 – 2017. 
 
Establecer como los beneficios tributarios 
inciden en el crecimiento empresarial de 








ANEXO N° 2: OPERACIONZALIZACIÓN  
 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Indicadores 
Instrumento (cuestionario) 
N de Ítems  Ítems  
¿De qué manera el 
régimen 
 MYPE 




 la empresa 
Target BTL 
S.R.L Piura - 
2016,2017? 
Determinar como 
el régimen MYPE 
Tributario incide 
en el crecimiento 
empresarial en la 
empresa Target 
BTL S.R.L Piura - 
2016,2017 







 la empresa Target 
BTL 


















X1.1 Nivel de ingresos 
 
2 1,2 


















































ANEXO N° 3: INSTRUMENTO – CUESTIONARIO 
 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Estimado personal del área contable reciba un cordial saludo, el siguiente cuestionario, de carácter confidencial, está destinado a 
recabar información necesaria que servirá de soporte a la investigación que se realiza en cuanto a la “EL REGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE TARGET BTL S.R.L PIURA 2016-2017”. Se le 
agradece de antemano su valiosa participación. 
I. INSTRUCCIONES 
Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una (X) la calificación que considera adecuada teniendo en cuenta la siguientes escala : (5) 






5 4 3 2 1 




¿Cree Ud. que al estar acogido al Régimen MYPE Tributario 
la empresa tendría un incremento de ingresos?      
 
¿Considera Ud. que existe incidencia del régimen MYPE 
tributario en el crecimiento de su empresa?      
Acogimiento al 
Régimen 
 ¿Considera Ud. que al no aplicarle sanciones tributarias por 
estar acogido al régimen MYPE , la empresa tendrá un buen 
desarrollo 
     
 
En el régimen MYPE tributario cree Ud. que ¿Es bueno el 
beneficio de la exoneración del pago de la multa por no 
presentar las declaraciones juradas mensuales dentro de los 
plazos establecidos? 






 ¿En el régimen MYPE Tributario cumple Ud. con presentar 
las declaraciones juradas mensuales dentro de los plazos 
establecidos por SUNAT? 
     
 Cree Ud. que la empresa al cumplir con sus obligaciones 
tributarias, ¿Contribuye al desarrollo del país? 
     
Porcentaje del 
pago a cuenta 
 ¿Cree Ud. que la tasa del porcentaje del 1% de pago a cuenta 
del impuesto a la renta en el régimen MYPE Tributario 
beneficia al desarrollo de su empresa? 
     
Porcentaje del 
impuesto a la 
renta 
 ¿Cree Ud. que la determinación del impuesto a la renta 
anual del 10% a las 15 primeras UIT’S de sus ingresos netos 
en el régimen MYPE Tributario será beneficioso para el 
desarrollo de su empresa? 





¿La empresa considera que es necesario analizar la calidad 
del servicio ofrecido para establecer el precio de venta? 
     
 
¿La empresa realiza un análisis para determinar que los 
precios de sus servicios están acorde con los de su 
competencia? 
     
 
¿La empresa realiza un control adecuado de sus costos 




 ¿La empresa realiza una adecuada planificación de sus costos 
variables? 






 ¿La empresa realiza un análisis financiero para determinar si 
sus ventas inciden en el incremento de la rentabilidad Bruta? 
     
 
¿La empresa realiza un análisis financiero para determinar si 
su costo del servicio inciden en el incremento de la 
rentabilidad Bruta? 
     
 
¿La empresa realiza un análisis financiero para determinar si 
sus gastos administrativos inciden en el incremento de la 
rentabilidad Operacional? 
     
 
¿La empresa realiza un análisis financiero para determinar si 
sus gastos de ventas inciden en el incremento de la 
rentabilidad operacional? 
     
 
¿La empresa realiza un análisis financiero para determinar si 
su utilidad neta incide en el incremento de la rentabilidad 
Neta? 
     
 
¿La empresa realiza un análisis financiero para determinar si 
sus ventas netas inciden en el incremento de la rentabilidad 
Neta? 




























Estimado señor(a), la presente ficha de observación tiene por finalidad recoger información real de la empresa “TARGET 
BTL S.R.L. Piura” para poder realizar una comparación entre los años 2016 y 2017 con lo que respecta a la rentabilidad y 
al margen de contribución y que mediante lo observado en su empresa, me sirva para uso exclusivo de la investigación. 
Muy agradecida con su colaboración. 















































Margen de contribución PV-CV 91,015.66 43,700.71 
Fuente: Estados Financieros 2016 -2017 
Interpretación  
Mediante los datos reales obtenidos de los estados financieros del año 2016 y 2017 
se puede observar que el margen de contribución para el año 2016 fue de 91,015.66 
mientras que para el año 2017 existió una excesiva disminución obteniéndose un margen 
de contribución de -43,700.37. 
Análisis 
Estos resultados nos indican que para el año 2017 la empresa tuvo una caída 
excesiva con lo que respecta a ventas, teniendo un monto de 245889.34 a diferencia del 
año 2016 que sus ventas fueron de 332,182.12, generándose una diferencia negativa de 
86,292.78 soles, además los costos de ventas se incrementaron en 48,423.25 del año 2016 
al 2017. 
La empresa está elevando sus costos y de manera conjunta disminuyendo en sus 







 1.00% 1.00% 
Rentabilidad operativa  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 16.60% 24.22% 
Rentabilidad neta  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 4.00% 30.68% 
Fuente: Estados Financieros 2016 -2017 
Interpretación 
En relación al análisis financiero a través de los indicadores financieros de 




disminuido respecto al periodo 2016 demostrando que la TARGET BTL SRL lo cual 
significa que por cada solo que posea la empresa genera una utilidad del 1% para el año 
2016 y 2017 respectivamente , como podemos observar las ventas de la empresa para el 
año 2016 y 2017 generaron el 16,60% y -24,22% de utilidad y perdida respectivamente , 
existiendo una pérdida de 26,68% , esto se debe al aumento de gastos de ventas, gastos 
administrativos , demostrando que las ventas decrecieron lo suficiente para asumir dicha 
pérdida. 
Además, podemos observar que la empresa para el 2016 genera una rentabilidad 
operacional de 16,60% para el año 2016 y -24,22% para el año 2017, por lo anterior 
evidenciamos que hay un decrecimiento de 7.62%, esto se debe al aumento de gastos de 
administración y de ventas para el año 2017. 
Análisis 
La empresa Target BTL S.R.L posee mala capacidad de pago para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo, pue al no tener una rentabilidad adecuada su capacidad de 
pago no es suficiente para cubrir sus obligaciones de corto plazo además presenta elevados 
gastos de venta y de administración pese a la poca demanda de sus servicios como se 








































































































































ANEXO N° 9: ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017  
 
 
 
 
